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В данной работе рассмотрено четырехмерное евклидово пространство R4. Пусть G – группа Ли 
движений пространства R4, Н – группа Ли вращений пространства R4, G – алгебра Ли группы Ли 
G, H  – алгебра Ли группы Ли Н.  


































































 = х. Группа G действует в пространстве R4 слева по правилу: х → а·х. 
Группа Ли G является полупрямым произведением группы Ли H стационарности точки 
пространства R4 и абелевой группы T4 параллельных переносов пространства R4: G = H  T4. 
Алгебра Ли G  является полупрямой суммой алгебры Ли H  группы Ли H и коммутативной 
алгебры Ли 4 группы Ли Т4: G = H 4. 
Рассмотрим в пространстве R4 базис {e1, e2, e3, e4}, ,121 е  
jieееее ji  ,0),(,1242322 . Базис {i1, i2,…, i10} в алгебре Ли G зададим следующим 
образом:  
i1 = E21, i2 = E31, i3 = E41, i4 = E51, i5 = E23 – Е32, i6 = E24 –Е42,  







где Еαβ – (55)-матрица, у которой в α-й строке и β-м столбце стоит единица, а остальные 
элементы нули, причем векторы i5, i6, …, i10 образуют базис алгебры Ли H  группы Ли Н 
вращений, а векторы i1, i2, i3, i4 – базис алгебры Ли 4 параллельных переносов пространства R4.  
В данной работе изучается однопараметрическая подгруппа L Ли группы Ли Н, базис алгебры 
Ли которой задаётся оператором {i5 + i10}. Для этой группы Ли находятся все инвариантные 
одно-, дву- и трёхмерные подпространства пространства R4. Получаем следующую теорему. 
Теорема. Относительно группы Ли L инвариантны только 
1. Одномерные подпространства {pе3 + qе4} и, соответственно, прямые [О, p е3 + q е4], 
причём  =0,  p, q – любые. 
2. Двумерные подпространства {е1, е2}, {е3, е4} и, соответственно, плоскости [О, е1, е2] и 
[О, е3, е4]. 
3. Трёхмерные подпространства [е1, е2, pе3 + qе4] и [О, е3, е4] и, соответственно, 3-
плоскости: [О, е1, е2, pе3 + qе4]. 
Полученные результаты могут быть использованы в теоретической физике и в специальной 
теории относительности [2]. 
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Сельское хозяйство является одним из основных отраслей национальной экономики. Именно в 
аграрной отрасли формируется значительная доля ВВП Украины. Эффективное 
функционирование агросектора может обеспечить значительный потенциал экономического 
роста. 
Сегодня в Украине сельское хозяйство переживает сложное экономическое положение и 
требует внедрения изменений для лучшего использования земельных ресурсов и улучшения 
урожайности. 
Для определения факторов и построениядля модели прогнозирования объемов производства 
сельскохозяйственной продукции использовано нечеткий логический вывод. 
Нечеткое множество (fuzzyset) представляет собой совокупность элементов произвольной 
природы, по которым нельзя с полной уверенностью утверждать принадлежит тот или иной 
элемент рассматриваемой совокупности данномумножеству или нет. [3] 
Математическое определение нечеткого множества. Формально нечеткое множество А 
определяется как множество упорядоченных пар или кортежей вида: ൏ ݔ, μ୅ሺxሻ ൐где х является элементом некоторой универсально множества или универсаму X, а μ୅ሺxሻфункция принадлежности, которая ставит в соответствие каждому из элементов xεX некоторое 
действительное число из интервала [0, 1], то есть данная функция определяется в форме 
отражения: 
μ୅: X	 → ሾ0, 1ሿ. При этом значениеμ୅ሺxሻ ൌ 1для некоторого xεX означает, что элемент x принадлежит нечеткому множеству A, а значениеμ୅ሺxሻ ൌ 0означает, что элемент x определенно не относится к нечеткого множества A. 
Формально конечное нечеткое множество записывается в виде:A={<x1,μ୅ሺx1ሻ ൐, <x2, μ୅ሺx2ሻ ൐,….,<xn,μ୅ሺxnሻ ൐ሽ, а в общем случае - в виде:A={x, μ୅ሺxሻ ൐ሽ. 
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